









分野 氏名 職名 学位 専門分野
伊藤太一 助教授 農↑専 自然環境計画学
内海真生 講師 理博 71<.界生物地球化学
大坪輝夫 講師 学博 自然環境工学
佐久間泰一 講師 農↑専 土地利用学
佐藤政良 教授 農博 水資源、工学
自然環境造成杉浦則夫 助教授 農↑専 水環境生態工学
工学 西尾道徳、 教授 農博 生態構造工学
西国顕郎 講師 農博 生態水文学
氷飽揚四郎 教授 学博 社会環境工学
藤巻清行 講師 農博 乾燥地土壌物理学
真板秀二 助教授 農博 砂防工学
宮本邦明 助教授 ヱ博 河川工学
足立泰久 助教授 農博 利水工学
安部征雄 教授 農博 乾燥地工学
小池正之 教授 農樽 生物生産機械学
j額能誠之 助教授 農↑専 施設潔境工学
生産基盤 瀧)'I具弘 助教授 農f専 生物生産制御システム学
工学 長谷川英夫 助手 農f専 生物生産機械学
安田 裕 助教授 Ph. D. 乾燥地工学(6/日転出)
山口智治 助教授 農博 生物生産施設工学
余田 二与oc.三 助手 生物生産機械学
池田 努 助手 農?専 リグ、ノセノレロー ス工学 (9/30転出)
太田 賢 助手 理f専 植物生理学(l/l転入)
石川 」長E主乙L 助教授 農f専 食品工学科/30転出)
続多本華夫 講師 農f専 生物資源プロセス工学
大井 洋 講師 農博 リグノセノレロース工学
梶山幹夫 助教授 ヱ博 高分子応用化学
木村俊範 教授 農博 バイオマス変換工学
黒田健一 教授 農↑専 林産化学
生産プロセス 佐竹隆顕 教授 農博 食料プロセス工学
工学 清水産人 助手 農博 バイオマス変換工学
張 振亜 講師 農博 生物資源プロセス工学
栃木紀郎 助教授 農博 木材工学
富田文一郎 教授 農博 生物材料工学
中川!明子 助手 農博 林産化学
藤村達人 教授 理博 植物遺伝子工学
前)'I孝昭 教授 農博 生物資源プロセス工学
横山朝哉 助手 農↑専 リグノセノレロース工学(lO/l転入)
井上吉雄 教授 農博 生物情報計測学(農業環境研究所)
河野澄夫 教授 農博 食品品質評価工学(食品総合研究所)
併任教授 中島光敏 教授 農博 食品膜分離工学(食品総合研究所)
端憲二 教授 農博 農村環境整備学(農業工学研究所)
細谷修一 教授 農博 パノレプ工学(森林総合研究所)
藤城公久 技官
赤沢うた 技官
田所千明 技官
橋本 光 技官
横田誠司 技官
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伊藤太一
内海真生
大坪輝夫
佐久間泰一
佐藤政良
杉浦郎夫
西尾道徳
西田顕郎
氷銘揚四郎
藤巻晴行
真板秀二
宮本邦明
足立泰久
安部征雄
小池玉之
瀬能誠之
議長)1 具弘
長谷川英夫
安田 幸谷
山口智治
余田章
池田努
太田賢
石川豊
院多本華夫
大井洋
梶山幹夫
木村俊範
黒田健一
佐竹隆顕
清水産人
張振亜
栃木紀郎
富田文一郎
中)1 明子
藤村達人
前)1 孝昭
横山朝哉
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国際地縁技術開発科学専攻長O 
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